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E.l>:cmo. Sr.: .ffl Rey (q. D. g.) ha temido Ro bien
nombrar ayudante (Je campo dfll general de brigada
D. Miguel Pierr:\. y Gil de Solá, Gpneral de la2.a bri;;a-
(In. de ltt l~.fi di\'i!;ión, al c1'manc1ante de Infanteria
D. 'francisco Galarreta C~h~ilero, dest.inado actnal-
mente en d regimiento ne la Lealtad núm. 30.
De real orden lo digo tí V. :E. ·'i.ur1l HU conoei-
mien\:Q y pfeetos conf:iignientes. Dios guarde 4l. V. J1:.
muchos años. Madrid i9 de d1ciembre de 1904.
Vn,r,AR
S(\ñorGeneral del sexto Cúerpo na ejércilio.




Señor Capitán gpnenü de Baleares.
::;t~úor Ordenador de pagot' lb Guer:·a.
Soñor Cilpitán general de R:l1cllrC:l.
Señor OrdeoMlor de pailaS de (-<llena.
E:~w.no. Se El RAí" (q. D. g.) ha tenido á bien
nomhrar ayudante de campo (1fll gt'fi('rall1e división
D. Ignacio lIIuntn.llcr é Jmola, G()b~rnllclormilitar de
:Mllllorca, al cupitún de Ullliallería D. Jaime Oleza
Cabrera, que se ba1.la en l"ituación de excedente en
esas i¡¡laA.
De real orden lo digo á V. E. pn.ra 8\1 conoci-
miento y efectoFt con)'liguient!'8. Dios guarde á V. :K
mucho<: año!:. -:\1aflrid HI de diciombre de 1904.
VrLLUt
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)hlttenidoábien
llomhrar ayudante de órdenes del general de divisijn
D. 19n:wio l,:Tontl'.l1er é lraoJIl, Gohemanür militar de
:Mallorca, al comandante de IllflH1t!'rÍlt D. 'Fernando
Crespo E&trada, que ha cesado en el cargo de.ayu-
dantE' de campo del general de divi~ión D. Eugenio
TOl'l'ehlanca y Diaz. .
De real orden lo digo á V. E. para!'u ('(Jlloci-
miento y cfHCtos eonFiguientE'f'. DicF. gnarde a. V. K
mucho~ UÍlOl. Mac1ric1 lro da didembre de l!JO~·.
DE.1.
-
Murtos 2{) diciornh"re lBG4
~, ~", . ' ..
PARTE ()FICIAL
lCxema. ~i'.: Según parj¡ici}Ja á ~"t{) :!Ilini~t(\rio
el Gí)b¡l.rn~iuor militar interino do ;\Iolilla, fallr.eió el
día 16'd(l1 corriente mea' en dicha pInza, el gobwnu-
.dor mi1itul' ele la miema y de lal' menores llc Africt'"
general de divil,úóll D. 1',lanuel S~rrano y Raiz.
De real orden lo digo ~. V..K para BU conoci·
miento J finea correspondientes. Dios gnarrlá á V.H:.
muchos años. Madrid 19 da diciembre de 1~04.
VJLL.A.R
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.




~1INISTERIO DE LA GUERRA'
Excmo. 1';1'.: le! U(1Y (q. D. g.) ha ten¡,)o i bien
confirmar en' el eargo de a, Wlfl.lltc de campo dd ca-
pitán gtmerat de Ejercito D. Fernando Primo de Ri-
vera y Sobromonte, l\larcjués de j~stella;ll.l teniente
coronel de ArtilJ(,ría, recientemente a,¡cendido á este
empleo, D. Mam:cl Ossct y Rovira.
De real ordell lo digo á \1. ji;, para. F.11 c,nwd-
miento y efector.; eoni'ignientel:l. ViOfl gl1a¡·dp.;i. V..i:il.
. DlUCho'lIJ.ñor.. J:v,larlridJ7 de;di,~ieIJlbre de 1\)IJ4.
VU,JJAR
Señor General del primer Cuerpo de ejército.
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3lliiX:IÓ:~ :9~ ~>l\:i\h,;~O sr:Ato~ y O..~M;PARA
UEcmIPKNSAS
Excmo. Sr.: En "Vista de la instancia prom0vida por cl
comandante de Infantería, con destino en este :Ministerio,
D. Luis RIuño:t Arias, en súplica de recompensa por haber
ejercido más de cuatro aÜOB él cargo de profesor en academia.8
y escuelas regimentales, el Uey (q. D. g.) ha tenido tÍ bien
concederle la cruz de 2.a clase del )Iérito Militar con distin-
th'o blanco, como comprendido en la real orden de 23 de
ago;<to do 1902 (O. L. núm. 205).
De la de S.}L lo digo tÍ V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guardc á V. E. muchos años. l\iadrid17
Üe diciembre de 1904.
VILr.A.R
[4Güol' General SubsecretariQ do este ::\IiniE<terio.
SECCIÓN DEl INF4.N~ERf¡~
lYL,,'ÚU!lJONlOB
Excmo. Sr.: Accediendo ti lo Bolicitado llar el capitán
dal regimiento Infantería de Burgos núm. 36, D. Eduardo
llecas Marcos, d Rey (q. (Y. g.), ele acuerdo con lo informado
por eso Consejo Supremo en 6 del actual, se ha servido con-
ecuedo licencia pura contraer lll:;ttrimonio con D.u Feruanda
l3u,\rez GUir:llsob, una ve:r. que se hUll lleuado las formalida-
(k¡; pl'cvcl1iduFl en el real dcereto de 27 de diciembre de 1901
((1. L. núm. 299) y cula real odcn circular de 21 do enero
de J\302 (C. L. núm. 28).
De ordep. de S. !\1. lo digo ¡l. V. E. para sn conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchoJ:' años. Madrid
HJ de diciembre de 1904·,
YILLAR
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y .Marina.
Seüot'es <'1tmerale8 del segundo y séptimo Cuerpos de ejército.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el primer
teuiente de Infantería, en situación de reemplazo en esa
l'0gión, D. Ramón Iglesias Lópcz, al Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo informado por ese {]onsejo Supremo en 14 del ac-
tual. se ha servido concederle licencia para contraer matri-
monio con D.a Isabel Novo Fernández de Córdoba, una "Vez
qUtl r:e han l1cmado las formalidades prevenidas en el real
decreto de 27 de diciembre de J901 (C. L. núm. 2n9) y en la
real orden circular de 21 de enero de 1902 (C. L. n~hn. 28).
D<~ orden de S. M. lo digo ti V. E. para BU conocimiento
y domás efectos. Dios guarde á V. E. mnchoA af1Ol:1. Madrid
H) de diciemhre de 1904.
VrLLAR
~ef¡or Presidente del Consejo Supremo do Guerra y Marina.
Señor General del séptimo Cuerpo de ejército.
SUPERJS'u~mRARIOi3
Excmo. 81'.: Accediendo á 10 solicitado por 01 capitán
del rogimiento Infantería de Garellano núm. 13, D. Camilo
Figucras Luna, el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle el
pase á la situación de supernumerario flin sueldo, en las con-
diciones que determina 01 real decreto de 2 ele agosto de 1889
(C. L. núm. 362); debiendo quorlar ac1scripto para todos los
efectos á·la Subinspección de la q ninta región.
Di lial orden lo cligo á V. E. para F3U conocimiento y
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demas efectos. DioR,guarde a V. E. muchos años. Madrid
17 de diciembre de 1904.
VILLAR
Señor General del sexto Cuerpo de ejército.
Sefrores General del quinto Cuerpo de ejército y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo alo solicitado por el eapitan de
Infantería perteneciente á la Zona de reclutamiento de Se-
yilla núm. 61. D. Alejandro Quesada Rozas, en la actualidad
en uso de cuatro 'meRes de licencia por asuntos propios en los
Estados U nidos é Inglaterra, concedid08 por real orden de 18
de agosto próximo pasado (D. O. núm. 184), el Rey (q. D. g.)
se ha servido concederle el pasc á la situación de supernu-
merario sin sueldo en las condiciones que determina el real
decreto de 2 de agosto de 1889 (C. L. núm. 3(2); debiendo
quedar adscripto para todos 108 efectos á la Subinspección de
esa región.
Do real or4en lo digo a V. K para su conocimiento y de-
mas ~fectog. Dios gnarde a V. E. muchos afioll. Madrid 17
de diciembre de 1904.
VI1LAR
Señor General del segundo Cuerpo de q,jército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capUan
de Inf:mteria, de reemplazo á petición propia en esa región,
D. José Eacríu Fuster, destinado al regimiento de Asia nú-
mero 55 por real orden de 19 de noviembre próximo pasado
(D. O. núm. 261), el Rey (q. D. g.) se ha servido eoncedorle
el pal:'c á la situación de supernumerario sin sueldo, en las
condiciones que detormina el real decreto d.:e ~ de agosto de
1.889 (C. L. núm. 3(2); debiendo quedar adscripto para todos
los efectos á la Subinspeceiónde la expre~ada región.
De real orden lo digo á V. K para su conocimiento y de-
más efectoa. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17
de diciembre de 1904.
VILLA.H
Señor General del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán da
lnfanteritl, de recmplazo á petición propia en esa región, don
Lorenzo Rodríguez Pérez, destinado al regimiento de San Fer-
nando núm. 11 por real orden ele 19 de noviembre próximo
pasado (D. O. núm. 261), el Rey (q. D. g,) se ha servido con-
cederle el pase :i 111 situación de supernumerario sin sueldo,
en las condiciones que determina el real decreto de 2 de
agosto do 1889 (C. L. núm. 362); debiendo quedar adscripto
para todos los ef3ctos a la Subinf'pección de la expresada re··
gión.
De real orden lo <ligo á V. m. para su conocimiento y
cIernas efectos. Dios guardo á V. fi.J. muchos años. Madrid
17 de diciombre de UlQ.l.
VILLAR
Señor Genenü del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador do pagos do Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo, á lo solicitado. por el primer te~
niente de Infantería, de reemplt',ZQ á petición propia en esa
región, D. Alberto Morris Bigncll, destinado al regimiento de
San Quintín núm. 47 por real orden de 19 de noviembre pró-
ximo pasado (D. O. núm. 261), el Rey(q. D. g.)sehaservido
D. O. n\Í1il.1. ~83 lO diciembre 1904
--.,. n. ..,~........._.__..,__:a.. ..._... W!
VILLAR
concederle el pase tí la situación de supel'l1\1ll'lerario Rin 6\1<>1- .
. do, en las condiciones que determina .01 real decreto de 2 de
agosto de 1889 (C. L. núm. 362) debiendo quedar adlieriplo
para todos loa efectos a la Subinspección de la expresada re-·
gión.
De real orden lo digo á V. E. para RU conocimiento y de-
más efectos:' Dios guarde á V. E. muchos años. Madritl17
de diciembre de 1904.
VILT,AR
Señor General del tercer Cuerpo de ejércitQ.
Señores General del cuarto Cuerpo de ejército'y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. SI'.: Accediendo á lo solicitado por el primer te-
niente del regimiento Infantería de Córdoba núm. 10, don
Federico Acosta Roldán, el Rey ('1. D. g.) se ha servido conce-
derle el pase á la situación de supérnumerario sin sueldo, en
las condiciones que determina el real decreto de 2 de agosto
··de 1889 (C. L. núm. 3(2); debiendó quedar adscl'ipto para
todos los efectos á. la SubitiRpección de esa región.
·De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demis efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de diciembre de 1904.
V1LLAR
Señor General del/!egundo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Ouerra.
Excmo. Sr.: Acce(1iendo á lo solicitado por el primer te-
niente del 4.0 batallón ele Infanteria de montaña, D. Gaspar
Aranda del Río, el Rey ('1. D. g.) se ha servido concederle el
p:u;e á la situación de supernumerario Hin !lucIdo, en laa con-
diciones que determina el real decreto de 2 d~ Ilgollto de 1889
(C. L. núm. 3(2); debiendo que(lttr adscripto para todos loa
efectos á la Subinspección de esa región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mas effctoB. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17
de diciembre de 1904.
VILLAR
Señor General del segundo Cuerpo de ejército.
Señor 'Ordenador de pagos de Guerra.
'-..c:>9C-
1!~xcroo. Sr.: Aecediendo á lo solicitado por el primer te-
niente del regimiento Infantería de Vizc/lya núm. 5i, don
Germán Gómez Zaragoza, el Rey ('1. D. g.) se ha servido con-
cederle el pa?e á la situación de' supernumerario sin Bueldo,
en las condiciones que determina el real decreto de 2 de
aO'Of;to de 1889 (C. L. núm. 362); debiendo quedar aclscrip-
, t; para todos los efectos á la Subinspeeción de esa región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoa. Madrid 17
de diciembre de 1904.
Señor General del tercer Cuerpo de ejército.




~Jxeroo: ~r.: Acce:iiendo a lo solicitadf) por el COillan-
dante del regimiento Cazadores de Lusitauia, 12.0 de Caballc-
ría, D. Pedro Mayoral Mariínez, el Rey (q. D. g.) se 1m seni-
dQ eoncederle el retiro para Madrid; disponiendo qUli sea da.~
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do de baja, por fin del mal; actual, en el arma á que perte-
n~. ,
Do real orden lo digo á V. E. para 8\1 Coi10cimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. l.iil-
dric119 ele diciembre de 1904.
VILLAR
Señor General del pl'Ílller Cnerpo de ejército.
Señorefl Presidente del COn8f\jo Supremo de Guerra y MariLn
y Ordenador de pagos de Guerra.
- ..
. SJl/CCIÓN DE ARTILLEnÍA
COMISIONES
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha s6nidll
di"'poner se reconstituya la Juntllnombrada por real ordeu
5 de mayo de 18U~ (D. O. núm. 1001, ti fin de que procecla:'t.
hacer una revisión de los proyectos de reglamento para el Rét-
vicio de la Artilleria en campaña, harmonizan'do lo en elloa
estatuído con la organización dada alas tropas de Artillerh
por real decreto de 2 de noviembre ültimo (D. O. núm. 24;»),
expresando al mismo tiempo los organismos no creados y q\lO
comddere de todo punto neccRarios. Es asimismo la volUlltn.L
do S. ~L, que la expresada junta proceda á redactar análogHi
reglamentos para el servicio en tiempo de paz.
De re.al orden lo digo:í V.K para su conocimieuto y (1:,-
más efectos. DiOR guarde á v..K muchos años. Madrid 17




lexcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Re ha ser\'ic1o llprobnr un
prüsupuesto de 1.884 pesetas, formulado por la fábrica ele
Trubia para la ccmBtruceión de varios efectos de material
t. r. 7'5 cm. de epa. con ueRtino all'arque de la Comandan-
cia de Artillería de Mallorca, cuyo importe habrá de satü,fH-
cerse con cargo al remanente de la partida de 40.000 pesctafl
asignadas al establecimiento referido en el plan general dQ
laboree del material de Artilleria para el año actual.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y de-
más efl.)ctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17
de diciembre de 1904.
VILLAR
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitán general de Baleares y Gfmeral dellSéptimo
Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: El Bey (q. D. g.) se ha servido aprobar un
presupuesto de 14.160 ppsetas para que la f,ibrica de Tru1>ia
construya 12 maquinaB de reconar vainas de cartuchos 7'5
Cpa. y Montaña, y 14 para engarzar proyectiles en éstas, de-
biendo servir 6 de las últimas para proyectiles de campaña y
ocho para los de montaña. El importe de este gasto serA &'1-
tisfecho con cargo,á 108 productos de la venta del material
de artilleria inútil, cuya distribución se hizo por real Orditl_
de 9 del mes de noviembre último.
De real orden lo digo á V. E. pllrlt BU conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde.á V. E. roUChGil añOI>. Madrid 17
de diciembre do 1904.
VILLAno
Señor Ordenador de pagos de Guel'rlt.
Exorno. Sr.: Ell{,ey (q. D. g.) se ha servido aprobar un
presupuesto de3.nO pelleta!!, foi:lA~ládo por el Parque de
VILT•.AR




Señores Generales del segundo y cuarto Cuerpos de ejército y





h;xemo. Sr.: En vist!l del eí1crito de V. E., fecha 28 de
noviembre último, p'l.rticipando haber di"puesto que conti-
núen prestando SGl'vicio en esa plaza hasta que se pre.senten
RUS rolevo", el subinspector médico <le ~egunda clase, destj:·
nado al IIospit!1.1 militar de Tarragoua,' D. nlar~ano Osuna
Pinedo y 01 médico primero, con de8t~no al batalló,n Cazado-
res de Ciudad-Rodrigo, D. flduardoR.amQs Ordóñez, el Rey
(q. D. g.) ha t~nido ti, bien aprobar la determinación de V. E.
De real ordp,n lo dig() á V. le. para,;u couocimiento y de-
m:i~ erectOR. DioR guarde á. V. E. m~1~h08 años. Madrid
17 ele éliciembr'l de 1904. . .
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Excmo Sr.: m Rey (q. D. g.) ha tenido á bien "probar
un pl'eBupUel'to de 35.i3SG pf:R0tn,;, formulado por la fihricrt
de 'frubia para la eonbtrueción de 12 máquillaH de reCGnar
vainaR de cartuchos para C. Ac. 15 cm. t. r. L/45, dchiend.o
¡;jet Fistisfccho este gasto con (;.'trgo Ala" pUl'tic19,s de ·JO.OOO y
80.000 pesetas Rsignadas,reSI;üetivamente, á la dependencia
refaida en el plan de }abOICR ordinario y en la dü:tribución
del crédito extraordinario; partidas cuyos remanentes t,otales
l::tBbrtm de emplearse en diehó g~rvicio, y c;¡rgsno.oHo ell'csto
('le FlU importe ti la cautldMl qn~ J:I.lñu,lte sO~l'ante de!ur;l {S.COO
peHet!lr;l destinada¡:¡ para construcción de máquinas d.\:! mconar
l]Etrtuchos en la real ordeu de 9 de nO'liembl'i~ último,
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
dcmia¡ efectos. Dios guardo á V. E. muchos años. Madrid
17 de diciemhre de 1904.
Snñoi' Ordenador de pagos de Guerrll.
B~iior Ordenador de pagos de Guorra.
Artillería dA Barcelona, para cOl\::itl'uii una máquina ex¡;ori-
rnental, proyectada por el teniente coronel del estalüeciU1icu-
fo, D. Jufián Heriz, J deflt.inada a la confección de cartuchos
:ca.m. Q. t. r. 7' 5 Campaña y l\1ontafía y para C. 57 Nordenfelt;
(lebicndo cargarEle este gasto á. lo!'! productos do la venta del
material de artiE:'.ria inútil, distribuido!'! por real or(1en ÜP. 9
de noviembre úHlmo.
De orden ele S. jI. lo <ligo :1 V. t~. p3Xn. FU eouocin¡.iento y
(ifmáfl efectOR. Dios gUa.J:~le j, V. :R n:mcho~, (tñO:1. !;:Í:J.¿Lrid
17 de diciembre de 1904.
SE.COI01~ DE nm·:ENIEItOS
SUPli;RNUMERARIOS
Excmo. Sr.: AcúediE'ndo á lo Holicitado por el cupünn
del 5.0 regimiento nlÍ:x:to d" ln~enicro~D. r¡!arcelino del Río
"j' Larrin~ga. (~l RBY «l. D, ¡;;:.) Sl~ ha 8el'''Vidü concederle clpa-
H~ ~, la r;itwi.ción de rmpeJ:nllmera I'io f:iú. sueldo, on las eondi-
dones que detrnnina el real dCi.:reto <1e 2 eje flg()~to <1(1 iSBa
::C. L. núm. 362). con J'csidéneia cnllilb:::oj quednndo adFerip-
t{)á la Subinf'pecci0n ,J'l la f'rxtl1 región.
De Jeal orden 10 digo :\ V. K pl1xa I'.U eonllclmieuto y fines
f.lol'l'eF.lpondionte~. Dio:'> f!uarde ¡lo V. E. muehos años. .Ma-
<:'idd IH de diciembre {le lVf)-1-.
VILLAl~
SeilOr- General del sexto Cuerpr) '~c r.jÚl'cÍto.
. ;",ñor Ordenador dI) pngoA rlB Guerra.
sEfXi¿:6::r DE JUSTICIA Y ASUNPJ;OS GENERALEg
JUSTICIA
1
Oirtulm·. Excmo. Sr.: El C1pitán t:eneral de Gl1lieia, con
e~crito fecha ~M del mes próximo pas,Relo, remitió á eBtl:~ :Mi-
.1Ji:;tcrio testimonio d(~ la BHntencia dictada en 18 ~el müulloIen c!l'~ea illS~l'l1ída en nqnel uil,trito al segando. tenjente de¡ Car[l~Jl~e:¡:os D. Juan Cu"to lbá~ez) por ~ll dolito de tlt,lanclono
1 .de d"",t1l1o; por In en,:) a¡mt<mma., aprobando la del con:'ojo
1 de gue1'l':l de oli(:i;iles genHrales nelebmdo en la Coruña ,el día
¡ l~ del mismo mes, se abilllelvp, al expresado oficial por no
constituir delito los hechOB perseguidos.
De real ord'm y CI)1l aw'g.1o al arto 63·1 del Código de J Uf>-
ticill. l1'lil,ít1J,r,lo comunico á V. E. para 611 cOl)Ocimiento y do-
más dedos. Dios ~uanle ti V, K muchos añol¡. :M~drid
17 de <liciembro de 1904.
Excmo. Sr.: .Ac,'ee1ieneb á lo solicitado par el capit~n
del 7. 0 logimiento'mixt<l ,le Tllgmi~rnH D. Fr'.ncisco T!lrnero
y Rivera, el Rey(q. D. f~.) H! ha f'nr"j·1o Cllllccllt'rI(! pI puseá
~dtuación de f-il1pm'u'-llneral'lO 611 f;¡'.nl¡}n, eu In;; f:(lndjóot~f'~
'1tW detr'rmina el H,~ll df-('l'I\~(; <'l.e S de ~g(l¡;j:t)de lR~tl (C. L. nú-
mArO 3H:¿), <'Un rc.'idencia nll i\':1.1'e11l'!i3. (8¡·villn.;; (llPitand·)
.'ld.scril'to :i la. Ehlbip. i\::-"'~¡Oll de In ~'o~Ul~IIH rf'i!:ión.
.De rf:al orden lo digo ,'1 V.K para F:ll f10nOeiEüento y
finer; C::Gl'f<.''''pol~d~:'lltfo;'. 'Di;Ig ;?;,::;nd,' á v. E, H1lleh"R ¡¡i'i()~.
lV1r,nrid Hi d~ dicicmhre (Ir) H)(j1.
~\efior OrclOlHt(lol' eh: pagG'3 de 011lwra,
r'J;~fíor()13 GcneraJCf3 dol sr.g\UHlo y tercer Cll(;rpOfi a.e <'jHl'dt{).
Excmo. Sr.: Ae,;et1icndo á h ~:olidtltd() por 01 e'tpi1{¡,n del
7.° regimiento mixto de Ingenieros D. José r-Iúñez ~' Ktuñoz,
el Rey (q. n. g.) Be ha so,.'vi<}o eonced\!rlc 01 pa¡.;e :í. la t>itua-




t~00:tO!~ DE mS'1'~Ul1GIÓN, ItECLUTA1iIENl'O
y D!li;LCO!Cil~ES
rmCIJ:JTAr.Ill~~NTO y B.I~EMPLAZO DEL EJÉRCiTO
::;:xelilo. Sr.: Vii't<l el expNlienl;e qne V. K cursó n el"te
J1ini:Jt(;rio en 26 de Ilori()t:nbr~ úUimo, in~t1'1l1do CDIl motivo
CLO h:\br.1' al<:gado, como flobrevellit1<l, el <:oldado Daniel Rada
m:aríinoz ,In 8;~cepeióll del servicio militar ()omprendida en
el caso 2,° del ~¡,¡'t. 87 de 1l\ ley (h~ ree1utamiento; y teniendo
l'Jl eU611f.n qno la IUu.dl'll (101 lnttlresa<1o se pr€lsentó al alcalde
lId ::l'yulJtumi,mb de 'l'ül'm:ona IDnnifest.alldo que fHI hijo re~
L l\ noiab:.1 tÍ la 2xn<~pnión q W~ tenía solicitada, recJamau(lo ¡\
l!. "el" los doat1montoH <j,lli:l hl1hia proAentaclo para qne fuesen
unidos d expedi<'ntl.l, el Rey (q. D. g.), de acuf,rdo cou lo
¡! propuesto por la CowÍ¡;iún mixta. ~]e reclutamiento de Zára.goza, ~e ha fervido d<~spstimar la excepción de refereucia.
! Do rea~ Ol'dan lo digo á V. E. para su conocimiento y de~j
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más ef~ctos. Dios gnarde lÍ V. E. Uluchos año••
de diciembre de 1904.
Madrid 17 tnlido con motivo de la inutilidad del soldado Agustín :R.i¡Joll
Tomás, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo expuei>to por 1[1,
VILT1Al't .Junta Consultiva de Guerra en 25 de noviem.1>ro próximo pa~
C' al "1 •. {"'. d"'t sado, se ha sorvido disponer que se sobresea y m'chive dichoSeñor ·{anar· uo qtunto vuerpo e cJorCl o. . . . .
expediente, una vez que no procede eXIgIr responsal11lIdac1 á.
• .,'. ~ • . , " persona ni corporaciónalgunu.
Excmo. br.: VIsto el expedIe.nte ~:le v. E. curso ti e."tc I De real orden lo digo á V. R para t'lU cO~lO(limimlto yde-o .
Ministerio en (3 de septiembre úl~lmo, mst1't:ido c?n motIvo ¡ más efectos. Dios guarde ú. V. E. muchos aÍlos. ;,Iaddd 1"i
de haber alegado. ?o'n~ sobrevell;da, deflpues del m.g~eso en I de c1iciem:bre de 190,t
Caja.. ~l so~<l~do VlCtorl~~o GarCla Valer.o, la e~cep~lón del l . Vn,I.Ap.
8erVIClO mIlitar cuma hIJO de sex~g\3narIo pobro, re"nltando 1 Señor General del tcrcer Cuerpo do ejército.
(IUO el padre del interesado cumplIó 60 años de eelad en mayo IS-P' 'd t· d 1 J ~,n lt' 1 G .
. . en01' reSI en e e u un",,'t vonSl1 lva e e . uona.del corriente año, y que se halla acreditada su pobreza, como -
asimismo que el alogante reune ja cualidad de hijo único l' ~.
en sentido legal, una vez que si bien tiene otro hermano, éste Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. l'r-mitió
Stl halla casado desde fecha allt~rior al Ro1'teo del intereF.ac1o . á este Ministerio con fecha 20 del mes de ágosto último, :tIl.l>-
. y e!i también pobre, el Bey (q. D. g.),. de acuerelo con lo infor- truido con motivo de la inutilidad elel soldado Ramón Valsells~ado por V. E. y por la Comisión mixm de reclutamiento Ticó, el Rey (q. D. g.), de acuerelo con lo expul'r:;t<) por la JUll-
de la provincia. de Teruel, se ha servido declarar soldado I ta Consultiva do Guerra en 25 do noviembre próximo paaado
p
condicional al recurrente, como comprendido en el caso pri- 8e ha servido disponer que se sobresea y archive dicho expe·"
mero ,Cl~lllrt!culo 87 do la ley de reclutamiento y en el 149 de I djente, una vez que no procede exigir respons:lbilidad ti per-
la misma. I sona ni corporación alguna.
De real orden lo oigo á Y. ~J. para su conocimiento .Y Do real orden lo digo a V. E. para su clHlOcimlonto y cto-
demás efectoa. Dios guarde á V. E. muchos años. MadrId Imas efectos. Dios guarde á V.IU. muchos años. l\io,urid 17
17 üe diciembre de 1\:)04. de diciembre de 1904.
V ILLAft l' VILT,AR
Señor General del cnarto Cuerpo de ejército. Señal' General d.el tercer Cnerpo de ejército.
Señor Pre.6idente de la Junta Consultiva de Guerra,
REDE:\CIONES
SeÍlor General del cuarto CnCí'po de ejéreito.
Excmo. Sr.: En vista del la instancia promovida por Fe-
lipe Toribio Cuyá, vecino de Gijón (Oviedo), 011 solicitud (le
que se exima del Borvieio militlll' activo á 3U hijo Cfsáreo 'l'o..
ribio E~pina, el Rey (q. D. g.), de acuerdo eOIl le informado
por la Comisión mixta ele reelutamiculco c1i3 la iudicada l)l'o-,
vincia, se ha servido deseHtimar dicha petieión.
De real orden lo digo :\, \'. E, pllta su couocimi.ento y
fines comiguientos. Dios guard0 á V. E. muchos afios. Ma-
drid 17 ele diciembre do 1904.
VILT1AR
Señor General del tléptimo Cnor!?!) de ejército.
VIlLÁR
}jlxcmo. Sr.: IOn vü:la de la instandü jJi'oillOVJeh por Joa-
quín Muñoz Llv.uffer, veeino ele Pozo-blanco (Cúl'doha), en so-
licitud de qno re le <loncda antorÍl::ación Ntl'a l'rdi.mii·~e del
servicio militn.J' activo, rJ ney (g. D. g.) ~'f) ha sCTvido ,lr-.'1,~:;­
timar diclHt petición, con nne¡{lo á Jll8 !:l'(':·wrip':i()lJC,~ rlcl a1"-
.~. 1 ticuJo 17·1 de la ley ele reclub míento y rC'<ll 01'd(~1l (l,~ 2 (l(~ sep-
l~xc~10: Sr.: .En vista dd expediente que v.;.~. ren:it~ó .1' tiemure últim~ (D. O. l:lLJl1: l~G);"
é. eílt~ Mlmaterio con fecha 111 de! meS de .agosto ,últllno, 1115- De real urden lo dIgO ti \. DJ. paru ¡,u cOl1iK'imieniri y
Sefior General del cuarto Ullerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la insta,ncia promovida por Joa-
quín Cabada, vecino de Barcelona, calle del ERt(~ núm. 14, 3.0,
en solicitud de que se le conceeb.autorización para redimirsft
...--.-.---, I del F.ervicio militar activo, el Eey (q. D. g.) se ha sonido c1(w-
]~xcmo. :::)1'.: En vi:·ta del expediente que V. E. remitió! estimar dicha petición, con arreglo tÍ las pl'eecripeiol1€:'l del
á este l\Jinist('rio, con fel'ha 4 del mes de octubre último, ins- ! arto 174 de la ley de reclutamiento y re~tl orden de 2 ele f'ep-
trl.lido con motivo de la inutilidad del roldado Serapio del 1 tiembre último (D. ?. nÚln. 19G). . . .
Río Pindado el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo expuesto ¡ De renl orden lo (lIgo á V. E. para su eonoClmHmtoy finefJ
por la Junt; Consultiva .de G~el'1'a en 25 üe noviembre .pr~-I c~nBign~e.~tes.. UiOA ,g.narrle ti. V.E. muohos afloE. j'l.ladrid
ximopasado, se ha Rernc10 dHipOnel' que so subresea y 31chI- " 1, de dwwmblO do lDd4.
vo dicho expediente, Ulla vez que no procede exigir respon-
sabilidad á nerrona ni corporación alguna.
De real o~'den lo digo á V. E. para BU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde~ V.E. muchoBlloño!'!. Madrid 17
de ¿liciembr\3 de 1904.
.señor Gencral del prill1~l' Cuerpo de ejército.
Heíior Pre~idp.nte de la .Junta Consultiva de Guerra.
Excmo. Sr.: Visto el expediento que V. E. cursó á este
Ministerio en 22 de noviembre último, inst.rnido con motiYO
!le haber alt'gaclo el soldado Santiago Garuz Brualla, como so-
brevenida, l:l.excepción del servicio milit~~ comprendida en
(jI caso 1.0 del arto 87 de la ley de recluhtnllento, y resultan-
do que la 0xcepcióIl quc ahora alega existiH ya en el acto de
la clasificl1ción y declaración ele soldados del reemplam á que
el interesac10 pt'rtenece, unl1 vez que sn padre cnmplió la eelad
sexaO'enaria en el año 18H6, el Hey (q; D. g.), de acner<10 con
lo p~puesto por la Comisión ln~xtflo de r:clum~iento do la
provincia de Huesca, se ha serVIdo desce:tIma:' (~lCha excep-
cion, por no cstar comprendida en las pre~Cl'JpClOneS del ar-
tículo 149 de la citada ley.
])e real orden lo digo lÍo V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de diciembre üe 1904,
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unes comdguientcs. Dios guarde á V. E. muchos afiaR. Ma-
drid 17 do diciembre do 190;L
VILLAH
Señor Cloneral del segundo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovicla por Nar-
ciso I¡lóscgui Artola, veoino de Urnieta (Guipú:r.coa), en soli-
citud de que se leconoeda autorización para redimirse del
servicio militar activo, el 1\ey (q. D. g.) se ha serviclo deses-
timar dicha petición, con arreglo á las prescripcioneA del ar-
tículo 174 de la ley ele ree1utamiento y real orden de 2 de sep-
tiembre último (D. O. núm. 196).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios gua.rde á V. E. muchos años. Madrid
17 de diciembre de 1901.
VILLAR
Señor General del sexto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: Hallándo~e justificaclo que los reclutas que
figuran en la siguiente relación, pertenecientes á los reempla-
zos que se indican, están comprendidos en el arto 175 de la
vigente ley 'de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que se devuelvan á los interesados las 1.500 pefletas
con que se redimieron del servicio militar activo, según car-
tas de pago expedidas' en las fechas, con los números y por
las Dolegaciones de Hacienda que en la citada relación se ex-
presan.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efec-
tos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de diciembre de 1904.
VILLAR
Señores Generales del primero, segundo, tercero, cuarto y
sexto Cuerpos de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
:Relación que se oita
VILLÁR
-.-
1\01ml~ES DE LOS RBCLl1'J'AS
~ I etrlp o FECHA ~1Ímero DelegaoIones
'" de la. redonclón de las d •
p I'=======F===== Zonas ========lcartas o Hac.lep.dll. que~o li expldleron
.. Pueblo ProvIncia DJa i :r.res ¡ Año pa;o las cartas do l'ag-o
__..-.._.~---------I, -----1-----1--, \-- ---1-----__
!tüsendo F'ábl't~~a Rodá.. . . . . . . . . .. 1902, l\-1asarach ¡Gerona " Gerona..... 13 1octubre .. ¡1902 2071 Gerona.
Eduurdo del Río y Dolz del Castellar 1902111adriu ~Iadrid ..•.. núm. 57... .. 10!sepbre .. '1, 1902 54.91' Madrid.
~antia~o Joaquín ~Iuñoz y GÓmez .. 1902 San Lorenzo del¡¡ Escorial Madrid ...•. Getafe 19isepbre \1902 ¡.293\Madrid.
l{ufael '.\lassó GolfoJ'ich.. . . . . . . . . .. 1902 BUl'celona :Barcelona •.. núm. 59 , III ¡enero '¡1\.l03 2.3721 Barcelona.
Pedro Briones ~'rcYijano 1902 Navarreto ILOgrOI'lO LogrofiO..... 17\iUltooo 1UOS 32:¡LOgrOfio.
:Manuel G!lrda Vaqnero ...•....... 1902 Alcalá del Río .. Sevilla .•.••. Sevilla...... 13¡octubre·.. 1902 Sevilla.
lsidJ:o Lnls Capará ; .•.•... 190UDarcelonu .•..•. ¡BarCelona .. ' núm. 60..... 4 sepbre 1901 2\)5 Barcelona.
Antonio GuimerlÍ Cal,bó 1902;Yi~~oreB ~as,tl'nón SllEtellón.... 14loctnbre .. [1\)02 2\)9 ClLstellón.
J'osó Puil:( y Pl1ig : •. 11l01i~el'!a (felOua Gerona...... 30Icnero 1902 392 Barcolona."-------------_--:.._~-----.;...-.-------_..:......;,.--_..:-..-;;......-...:-_----
i\1ndrid 17 de diciembl'c de 1904.
DISPOSIClO;¡}lES
e.~ lr;. go;¡,'b¡:¡$oí'í'ltaria y SGeio1one¡¡ de ost.e :Minioteri:l
'1 c1e lf,;!J de!Jand.enoiar: o~ntl'a,l!.l!J.
s:mooxó'.¡,'f Di An~;XLLE:RÍA
ASCE~~OS
.B~ concede nscenso al empleo de lluxiliar de almacenes ele
tercera clase del Per¡::onal del :Material de Artilleda, en va-
~ante reglamentaria, al de cuarta, en condiciones de obtener-
lo, con destino en el parque del arma ue la comandancia
de Mallorca,. Miguel Clal' Sastre, asignándole en él la anti-
gÜ8dad de 28 de noviembre próximo pamdn.
Dios guttl'de ti, V. , . muchos años. Madrid 19 de diciem-
bre c1t> 1904.
El Jefe de la. ¡;eceión,
Felipe Mathé
Señor oO_
JDxcmos. Bof1üres Capitán general de Baleares y Ordenador
de pagos de Guerra.
PEllSONAL DEL MATERIAL D.E AIt'l'ILLIDRíA
Para ocnpar una vacante de auxiliar de almacenes do
euarí."-'l, duso del. Porsonal elel :Matorial de Artillería, Re nombra
con eít~'ác¡-er provioional al sargento. de tropas afectas á la
comn.ndl1.nc1n. (le Artillería ele Pamplona, Teodoro Berlanga
~C¡'l'¡mZ, significado para ello por la Jnnta clasificadora de
u:spil'antes á destinos civiles.
Dios guarde á V.•. muchos años. Madrid 19 de diciem-
bre de 1904.
mjefe de la Receien,
](lelipe ¡}latJ¡é
Señor ...




Cimda1'. Con el fin de poder hacer oportunamente en
esta Sección las confrontaciones de lbs libros de'crédito é in-
versión que corresponden al quinquenio de los' ejercicios de
1905 á 1909, ambos inclusive, todas las Comandancias gene-
rales, exentas y demns dependencias del cuerpo, remitirán á
esta Sección en los veinte primeros días del próximo mes de
enero, los mencionados libros, formados como dispone la
real orden circular de 21 do febrero de 18Ul (C. L. núm. 89), á
la vez que lus relaciones ajustadas al formulario núm. 3 qne
on el incir;o 7.0 previene esta misma Bobrrana disposición, en
las cuales, como según real orden circular de 10i del actual
(D. O. l1t~m: 279) han de iigurar con su número de orden
todufllus atenoiones que en el ejercicio corriente han tenido
algún gaSito, debe resultar para cada .comandancia ó depen-
dencia qne la suma total de lo invertido en todas estas llteJl~
ciones sea prr.cisamonte igual á la de las cantidad(,Js conl'ligull-
das por cuenta del ::'IIaterial do Ingelli'el'OS y todos los demás
conceptos.
A. este electo, y para su Hcil comprobación, se formarán
dichas relaciones a~rnpandol en cada comandancia ó dépen,~
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dencia, todas las atencioneA, obraa y servicios cuyos gast~s se
hayan snfragado por un mismo concept~, haciendo constar
en cada grupo su suma, y separadamente, por nota, )' en
forma de resumen. por conceptos, lo consignado á la depen-
dencia á q\le se refit'l'o.
:Maurid 17 de diciembre de 1904.
El Jefe de la SecciÓn,
Ben'Íto de Urquiza.
... -
OONSEJO SUl'R1i.lUO :PE ct'O'~~~A Y MA:RINA
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
en 3 del mes actual, promovida por el comandante llel reg:i-
miento Cazadoresde LURitania, 12.odeCaballeria,D. Pedro Ma-
yoral Martínez, en solicitud de que se le conceda él retiro
para esta corto, cstc'Consejo Supremo, en virtud de sus facul-
tades, adordó en 13 del mismo mes asignar al interesado en la
mencionada situación de retirado los 0'110 del sueldo de su
empleo, ó sean 375 peF.etas al mes, que le corresponden por
Eua uño¡; de servicios y circunstancias, abonables por la Paga-
duría de la Dirección general de la Deuda y Clase.s Pasivas.
á partir del 1.0 de enero próximo venidero.
Lo cille participo á V. E. para su conocimiento y demi..
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid 19 de
diciembre de 1\:)04.
Despujol
lexema. Señor General del primer Cuerpo de ejército.
-.-
INSPECOIÓN GENERAL DE LAS OOMISIONlllS
:r~Io.UmADonAS DEL EJÉROITO
PÉRDIDAS DE MATJtRIAL
Excmó. Sr.: Visto el testimonio de la. resolución recaf-
{la en el expediente por pérdídll. y hallazgo de la acémila
«Pastora», perteneciento al bntallón de Baza, peninsular llÚ-
.méro 6, y que V. K remitió al Ministerio de la Guerra con
f1U eserito fecha 18 de octubre últImo, la Junt~ de esta Ins-
pección general, en URO de laR fllCllltades que le concede la real
orden de 16 de junio de Ü~03 (D. O. núm . .IBO), acordó apro-
bar dicha resolución por la que se na por terminado cl expe-
diente sin responsabilidad para nauie.




Excmo. Señor General del primer Cuerpo' de ejército.
---<I:'::.....>e:)loo-_ ..
Excmo. Sr.: Visto el t€stimonio de la resolución recaída
cn el expediente instruido con motivo de la muerte del caba-
·110 núm. 16, que pertenecfa en Cuba al primer batallón del
regimiento Infantería de Guadalnjara núm. 20, y qne V. E.
CUrsó al Ministerio de la Guerra con BU ef'icrito fecha 21 de
octubre último, la Junta do e¡;:ta Inf'ipeúción general, en Uf/O
de las fLleultades que -le concede la re1l1 orden de 16 de junio
de 1\:)03 (D. O. núm. 130), acordó aprobar dicha resolución
por la que se da por terminado el expediente sin responsabi-
lidad para nadie, debiendo procederse ti la baja en cuentas
dell'eferido caballo en la forma reglamentaria.




Excmo. Señor GeÍleral del tercer Cuerpo de ejército.
,~._.
Excmo. Sr.: Visto el testimonio do la resolución l'Ocaida
en el expediente instruido con motivo de la desaparición de
loa caballos cAcila~ y «Abuso), pertenecientes al cuarto es-
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cuadrón del regimiento Caballería de Hernán Cortés nÚJ~cr~
29 y que V. K cursó con su escrito de 25 de octubre ÚltllllOr
l(l, 'Junta de esta Inspección general, en u¡;:o de las facultad~s
que le concede la real orden de 10 de junio de 1803 (D. O. nu-
mero 'líW), acordó npro!)ur dic.113. rcsoluciól.l'p0r lu qu~ Re ~la
por terminado el eXpedlellt~F.1ll responsabIlIdad p:,r~ ,nadie,
debiendo procederse i\, la baja e!-1. cnentas de los retenuos ca-
ballos en la forma reglamelltana. . ...
Dios gnarde tÍ V. E. mnchos años. Maürlll 1J rle dICiem-
bre de 1\:)04: .
El In~pelltor ¡~elle?!\l,
PcdnJ ,8~rl"(1is
lexcmo, Señor General Inspector (1C lb. ~~omisÍf!i1 Jiqnidad:0-
ra de las Capitanías generales y ~3nb¡n;)'pecclOlier; (10 tll-
tramar.
. Excmo. Sr.: Visto el t,pstimonio de la resolución re~aüla.
en el expediente instruido con motivo de ~amuel'tG dol ;.aballo
':.Alcur.n.», perteneciente al batallón el~ Al?:iDtaJ'~, Pcnlll~nlax
núm. 3, y quc'V. E. cursó con su €!'?rlto fecha 1, de septlem··
bre último la Junta de esta InspecClóll gnnera.l, en URO de lne
fncnltadcs que le eoncelk la real orll~n ele 16 ele j~Edo de HJ03.
(D. O. núm. 130), acordó aprobar (~ICha re¡;;olü~J,:mpor la que
se da por terminado el o~pedien~c81llresponsahJlir~a,dpara Da-
die, debiendo proccder8e ~l l[l. baja en CtlentDs (le dioho caballo
en 111. forma reglament.arla. , . . .




Excmo. Señor Capitán general de GlI.licÍa.
Excmo. Sr.: Visto el testimonio de la rel'lolnción recaiua
en el expediente ineh'uido con motim de In. muc~te del. C<'l.-'
hallo «Pedro» }' el mulo «Pnrlllnchfw), pl.'l'tcnflCIcnws l', l:b
1.'" Rccción, 5.a batería de 111 n~rnpIH:ión tle baterias (le l1lon.-
t,aña, y que V. E. cursó con "u escrito fecha 1,1 (le octubre úl-
timo la Junta ele eilta In8pección genAral, en mo de las facul-tade~que le conceue In real orden, de 1() de j.unio de 1\)03
(D. O. núm. 130), acordó apro1J:l.l' (hcha:r~Foltlf;l(J!l por la que
se da por t~rminRdo el exp·~dient:~ sin reRj)oIls:tbilidull p~,ra
nadie, debiendo p)'oceclerfil1 ti la baja en .cwmtus del l'3fendo
caballo y mulo en la forma reg-Ja.mental'w.. ,. _




.Excmo, Señor Heneral Inspector de la Comisión liq'.iid'.1.d~m
. de la" Capitaní:l8 generales y SubillRpeccicncs de lJ 1-:
tramar.
Excmo. Sr.: Yif:1to el testimonio de la r('solución l'e~r¡,jd(l,
6n el expedient<'l instruido con motivo do l~ muerte de mul'o
ye:gua y un cr.ballo perteneciente~ al; Depó~:~,? de gp.JlarJos .e~
0]0 de Agua. (Habr.na), y <p.lC \. T',. l'emwo·ccn su, e~cntÜ'
fr.cha 25 de oetubre último, .In ,Junta de e··t.o.. 1tH'iY.;Cf:lOlt ge-
nern,l, en uso ue las LlcnJ.t:1.(les que l(l COlleC'!t': b realorúell>.
de 16 de junio de 1903 (D, O. UÚlll. 1.30), :lc0;'d,; GJ'i_'OUHi' di-
eha 1'cl'ol ueí/lll pOl' la que ;:f.' <h pOl' t<.~rm;.'1n:t'J nl ('.\:r'~(: irnto
sin l't'spol1f:l1.bi!ida.,t p'lnt nadie, :';E:bi'JTlrlo ~H'OC2(lo1'í'i? !) 1:l bflj:l
en cuentas del rcferillo ganado en la f<Jl'nnt 1"("gL:Dll':nt?i·in.




Excmo. Señor Genr.ral Il1speet<il' (10 la Comü'ión li.quid'H.1Ql'<L
de la8 Capitanias generales y 8uhin>lpcccionep dA fJltrumar.
Excmo. f¡r.: Visto <'1 teRtillwni(¡ de 1:1 1'(:2·()11l';~Ú!·ln,;[l1.d!L
.en el eXl)ediente inst.rnido eim motivo .lle la I!Jl,(','h) I'¡~¡ f:alm-
110 «Adalid:>, perteneciente al regiulÍ;;;:;.t{) 1Jl.;:,"l\ü~ri¡;. '10 j,,¡t¡J01
!)20 20 diciembre 1904 D. O. míro. 283
El Inspcr.\or generl\l,
Pedro Sal'rais'
\ Milib.r, y quo V.'E. cursó con ~n escrito da 10 de septiembre
¡ último, la Juuta de CAta Insneceión general! en uso de las¡ facuHades que le concede la, {eal orden de 16 de junio de 190i~
¡ (D. O. núm. 130). acordó apro?ar di~haresoluciól~pox la que
l·se da por terminado el expedIente 8m responsabIlIdad p~ranadie, dehiendo pxocederse á la baja en cuentas dd rafendoI mulo en la forma reglamentaria. . o
'





. Excma. Señor General del primer Cuerpo ejercito.¡
I Excmo. Sr.: Visto el'~::~~1ÍOde la resolución recaída
1en el expcdiente instruido con motivo de la pérdida del fusil
l hum. 11.666 del 2~o batallón del regimiento Iaabella Cató-
llica, y que V. E; cursó cr'Jll su e~~rito fecha 10 de septiembre
1 último la Junta do esta Im~pecclOn general, en Uf!O de las fa-
1
cultad~s que le concede la real orden de 16 de junio de 1903
(D. O. núm. 1?0), acordó apr?bar di.cha reRóluclór: por la que
se da por termlllado el expediente ~m responsabIlI~d para
nadie, debiendo proce(lerse á la baja en cuentas de dICho fu-
sil eh la forma xeglamenhtria. . o




Excmo, Heñor General Inspoctor 'de la Comisión licl'.1Ídadora I Excmo. Señor General del cuarto Cuerpo de ejército,
do las Cnpítaníl1s generales y Subinspecciones de UI-I~~. I
}i}xcmo. Sr.: Visto el testimonio de la resolución recafda
en el expediente instruido con motivo de la muerte del cab!l~
lio ., Aoipones:" neIümeciente al rf'gimionto Caballería de
IIernán-Cortés núm. 29; y que V. E. cursó con su escrito
Jecha 25 de octubre último. la Junta de ~sta Inspección ~ene­
~'al, en URO de laH atribuciones que le concede la real orden de
16 ek junio de Ul03 (D. O. núm. 130), acordó aprobar dicha
:re~ülución por la que se da por terminado el expediente cin
TesponRahilicl,¡d p~ra nadie, de),iendo procederse á la baja en
cuentas del refa'i<lo caballo en la forma reglamf\ntaria.




lCxcmo. ~;oñ(\r General del cmu·to Unerpo de ej6rcito.
h Chtó1io[t y que V. E. cursó con su escrito fecha. 10 de sep-
tiembrc último, la .Junta de estn InspC'cc:ón gelloral, en Uf'O
o,e laR faculttldeB que le concedl~ la real Ot\Ü,ll de ,Ui (lo junio
de 1U03 (D. O. núm. ISO), acordó aprobar dicha re¡,olución
IJor la qne 100 da por terminado el expediente sin respon8itbi-
liclac1 para na cHe, debiendo procederse á la baja en euontas del
referido caballo cn la forma. reglamentaria.
Dios guarde á V. }1j. muchos años, lU!l.(ldd 14 de diciem-
bre de 1904.
~jxemo. Sr.: Visto el testimonio de la resolución reeaída
'\11 el cXlv:c1i.mte instruido con motivo de 'la dl'saparidón del
C~tbAl1() ~Lí.hano»,número 18, pertenecionte al rcgimien.to (1a-
hall.erh dI) SHgnnto, y que V. K cursó con su cBcrito de 25
ele octuhre,último, la Juuta de cata Inspección general, en
liSO de laF raeultades que le concede la real oxden de 16 ele
junio de Hl03 (D. O. mhn. 130),.acordó aproba.r dich~ reso-
,lución por 1~ que ee eh por termmac10 01 expedIento SIn r08-
pOl1¡.lahilidad para nadie, debiendo 'proceclerBo {¡, la ~)aja en
cnentN3 del referido caballo en la forma reg'lamentana.




Excmo. Feñor General Inspector de la Comisión liquida-
dora de las Capitanías generales y Subinspecciones de
\;ltramar.
Excmo, Sr.: Visto el t.estimonio de la resolución recaída
en el expediente instruído con motivo de la pr'rdida del fusil
y municiones del soldado del rngimionto de Isubol ht Católica
número 75, Antonio Morales Serra, y ql1eV. E. cursó COl1 su
escrito fecha 10 de septiem1Jl'e último, la Junta do esta Ins-
pección general, en U80 <le las fn0.l1ltadefl que le eOHende la '
real orden de 16 de junio d6 1903 (D. O. núm. 130).. acordó
aprohar dicha resolución Vor la que se da pm terln1l1ado el
expediento sin responsabilidad para nadie, debiendo proceder-
se á la baja en cuenta.




Excmo. Señor General del cnarto Cuerpo de Ejército.
Excmo. Sr.: Visto el testimonio de la resolución recaída
('n el expediente instruído con niotivo de la muerte de la
mula «Nana>'} perí.t'neciente'á la 2.:1 sección, o.a batería del di-
suelto .1.0 regimiento Artilleda de montaña en Uuba, y que
V. lG. cursó con su eRCl'ito feaha 11 do octubre último, la
.Junta de esta Inspección general, en uso de las facultades
que lo concede la real orden de 1ü de junio de 1903 (D. O. nú-
mel'O 1BO), acordó aprobar dicha re¡:olución por 11.1 que se da
pOI' terminado el expedi('ute sin responsabilidad para nadie,
debil'llllo proeederse á. la baja en cuentas de la referida mula
en la forma reglamentaria.




Excmo. Sefiol' General Inspector de la Comisión liqllidLtdora
de las Capi,tanias gencrales y Subinapeccionor:l elo Ultramar.
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONE.'3
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el tenien-
te coronel gmduado} capitl~n de Infantería, retil'~do, ~. Juan
Garrido Jaramago, en súplica de abono de la gratIficaCIón que
devengó siendo teniente de la brigada diHciplinaria de la isla
do Cuba y ti la vez auxiliar de los trabajos de la trocha de Jú-
caro á 'Morón como encargado de la citada bl'i¡!:ada en 10B
aflOS 1876 á 1'871:l Yque V. E. CUl'flÓ llll\!inisterio do la Guerra
con su escrito facha 10 de octubre últImo, la Junt~ de esta
Inspección gflneral, en usa üa las facultadoR que le concede
la real orden de 16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130), R?ordó
desestimar la petición del recurrente por haber presento el
derecho que 1'0 reclama con arreglo al arto 269 del reglamento
do contabilidad de (; de febrero de 1871. ,.,




Excmo. Señor General del cuarto Cuerpo d~ ejército.
Excmo. Sr.: Visto 01 testimonio de la resolución rec:úda
en 01 c:;pediellj;e im:tru(do en averiguación :le be eamas que
lilf,tiyal'on la muerte del mulo núm. 7, de la 13 compañía á
!omol lb 'CargQde la 3,11. p);igada. de ttopa.a ue Adm.inistraoión.
TALEii:BEli DEL DEPÓilITO DE LA. GUimBA.
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